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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang Ia berikan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan mata kuliah Internship di Ajita Indonesia 
dan juga menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Peran Motion Graphic dan 
Video Editor Sebagai Media Periklanan dan Konten Informatif di Ajita Indonesia”. 
Dalam laporan magang ini, penulis akan menjelaskan tentang peran motion graphic 
dan video editor sebagai media periklanan dan konten informatif di Ajita Indonesia. 
Penulis memilih topik mengenai peran motion graphic dan video editor 
sebagai media periklanan karena penulis merasa pada era saat ini media yang 
digunakan sudah dalam bentuk digital. Melalui motion graphic dan video editing, 
penulis bisa menciptakan sebuah visual yang dapat memberikan informasi untuk 
masyarakat. Penulis juga memperoleh banyak pengalaman dan juga ilmu yang baru 
serta merasakan bagaimana bekerja di dunia nyata bersama dengan orang-orang 
yang berada di perusahaan. 
Penulis mempelajari berbagai hal dalam video editing dan motion graphic 
yang digunakan untuk membuat sebuah konten yang informatif bagi masyarakat, 
konten tersebut diunggah ke Youtube, kemudian penulis belajar bagaimana 
mengedit kumpulan footage hasil syuting menjadi sebuah iklan dan juga mendesain 
sebuah desain grafis untuk diunggah ke Instagram stories. Penulis juga diberikan 
pengalaman langsung ke lapangan untuk melakukan proses syuting membuat 
konten informatif di dalam sebuah konser. 
Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang 
telah membantu dan memberikan kritik dan saran pada laporan magang ini: 
1.  Ajita Indonesia, selaku perusahaan yang memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk bekerja di perusahaannya. 
2. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim., selaku Koordinator Magang. 
3. Sutomo, selaku supervisor di Ajita Indonesia. 
4. Muhammad Iksan Rohsad, selaku rekan editor di Ajita Indonesia. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 








Ajita Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bekerja pada bidang periklanan 
dan menerima penulis untuk masuk pada divisi Post Production yang bekerja 
sebagai motion graphic dan video editor. Dalam divisi tersebut, penulis ditemani 
oleh divisi-divisi yang lain juga. Proyek yang dikerjakan penulis sebagian besar 
adalah video yang berisikan konten informatif dan juga iklan. Masalah yang kadang 
sering terjadi biasanya ada pada bagian teknis, karena hasil render akhir 
menghasilkan ukuran file yang besar sehingga proses kerja menjadi sedikit 
terhambat. Solusi dari kendala tersebut adalah memperkecil ukuran file render hasil 
akhir dengan sebuah aplikasi converter video dan meng-export hasil render akhir 
ke sebuah hard disk eksternal. Pada kegiatan kerja magang ini, penulis banyak 
mendapat pengalaman dan juga skill, baik indoor maupun outdoor. 
 





Ajita Indonesia is a company that works in advertising and accepts writer to enter 
the Post Production division which works as a motion graphic and video editor. In 
this division, the writer is accompanied by other divisions as well. Most of the 
projects that writers work on are videos that contain informative content as well as 
advertisements. Problems that sometimes occur usually exist in the technical part, 
because the final rendering results in large file sizes so the work process becomes 
a little hampered. The solution to this problem is to reduce the size of the final 
rendering file with a video converter application and export the final rendering to 
an external hard disk. In this internship activity, the writer gets a lot of experience 
and also skills, both indoors and outdoors. 
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